Programa d'activitats de mes de desembre del 2009 by ,
Llegenda de sigles  ·  CIBERDEM: CIBER de diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas   ·  CSIC: Consell Superior d’Investigacions Científiques  ·  CREAF: Centre de Recercca Ecològica i Aplicacions Forestals  ·  ICHN: Institució Catalana d’Història Natural
ICM: Institut de Ciències del Mar  ·  IEC: Institut d’Estudis Catalans  ·  SCB: Societat Catalana de Biologia  ·  UAB: Universitat Autònoma de Barcelona  ·  UCM: Universitat Complutense de Madrid  · UMH: Universitat Miguel Hernández
Societat Catalana de Biologia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Per a qualsevol informació complementària, 
adreceu-vos a la secretaria de la SCB 
C/ Carme, 47. 08001 Barcelona
Tel. 933 248 584  Fax 932 701 180
A/e scb@iec.cat  
Adreça d'internet: http://scb.iec.cat
Horari d'atenció
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Filial de l’Institut d’Estudis Catalans
PATROCINADORS
Programa d a´ctivitats del mes de desembre del 2009
Societat Catalana de Biologia
Secció de Ciències Biològiques
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
VI Jornada CREAF – SCB – ICHN
Aturem la pèrdua de biodiversitat
IEC, c/ Carme, 47, Barcelona
Més informació: http://scb.iec.cat
Cicle de conferències: Els premis Nobel de l’any 2009
Conferència a càrrec de Laura Tusell, professora del Departament de Biologia Cel·lular, 
Fisiologia i Immunologia, UAB:
Els telòmers: el(s) principi(s) del final, sobre el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina concedit a 
Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider i Jack W. Szostak 
Presentació a càrrec de Lluís Tort, president de la SCB
Sala Nicolau d’Olwer, IEC, c/ Carme, 47, Barcelona
Secció de Biologia i Indústria
Introducció a les Good Laboratory Practices, sistema de qualitat en 
desenvolupament no clínic. Professor: David Lopez Ribas, Innoqua Tecnologies
Sala Pi i Sunyer, IEC, c/ Carme, 47, Barcelona
Preus: estudiants i doctorands: 80 € (socis SCB), 120 € (no socis SCB); professionals d’una 
empresa patrocinadora de la SCB: 210 €; professionals, doctors i funcionaris: 210 € (socis SCB), 
270 € (no socis SCB). Inscripcions: envieu un correu electrònic amb les vostres dades a scb@iec.cat 
Secció d’Alacant
Exposició cultural: La cultura a l’Espanya del segle XX: Junta per a l’Ampliació 
d’Estudis i l’origen del CSIC
Edifici Altabix, Campus d’Elx, UMH
Exposició cultural: Darwin: el viatge de l’Evolució
Edifici La Gàlia, Campus d’Elx, UMH
Secció de Genòmica i Proteòmica de la SCB
6th Workshop on Biomedical Genomics and Proteomics  i  Reunió Anual de la Secció de 
Proteòmica i Genòmica de la SCB
Coordinadors locals de la reunió: Jaume Reventós i Andreas Doll
Hospital de Vall d’Hebron i el seu Institut de Recerca, Barcelona
Més informació: http://scb.iec.cat
Seminaris de la Unitat de Fisiologia Cel·lular i Nutrició
· Josep Jiménez Chillarón, Divisió d’Endocrinologia, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona:
Origen fetal de la diabetes del adulto: el pecado de nuestros padres y de los 
padres de nuestros padres
· Elisa Fernández-Millán, CIBERDEM, Facultat de Farmàcia, UCM: Protein-caloric 
malnutrition affects alpha-cell ontogeny and functionally of wistar rats
· Marta Garaulet, Departament de Fisiologia, Facultat de Biologia, Universitat de Múrcia:
Cronobiología y obesidad
Saló d’actes de l’Institut de Bioingenyeria, Edifici Vinalopó, Campus d’Elx, UMH
Secció d’Ecologia Marina i Microbiologia
Conferència a càrrec de Jordi Solé i Antonio Turiel, Departament d’Oceanografia Física, 
ICM: El Oil Crash. Perspectivas actuales de la inminente crisis energética
Sala d’Actes de l’ICM
Dijous
tot el dia
Dilluns
19.00 h
3
14
11Divendres
9.15 - 18.00 h
De dilluns a 
divendres
14 a 18
2 des. a 
7 de gen.
11Divendres
Divendres
12.15 h
18
Dilluns, dimarts 
i dimecres
18.00 - 21.00 h
30 nov.,
1-2 des.
ACTIVITATS DE LES SECCIONS ESPECIALITZADES
Omnis Cellula 23 Desembre 2009
